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Çocuklar büyüyor
«
\  nadolu Ajansının New-York'tan alıp ver­
diği bir habere göre Amerikalıların boyları 
uzuyormuş. Son on sene içinde adam boyu, 
ortalama, 1 metre 82 den 1 metre 85 e çıkmış.
Yalnız boyları mı? O mübareklerin her şey­
leri uzar. Binaları yukarıya doğru diklemesine, 
fabrikaları yana doğru enlemesine, petrol ve 
su kuyuları aşağı doğru diplcmcsine uzar.
Cumhurbaşkanı sayın Celâl Bayar, Ameri­
ka seyahati sırasında bir fabrikada, hoş bir va­
ka anlatmış, kendisini dinliyen işçiler tarafın­
dan (binlerce) uzun uzun alkışlanmıştı.
Hikâye şu: Ba.var İktisat Vekili iken bir A- 
tnerikalı ziraatçi tetkiklerde bulunmak için Tür- 
kiyeye gelmiş. İşini bitirdikten sonra Vekile veda 
ve teşekkür edecek.
— Bilhassa Diyarbakır karpuzlarını çok alâ­
ka çekici buldum, demiş, tohum aldım. Bizim
Kalifomiyada yetiştirmeğe çalışacağım.
Celâl Bayar gülmüş:
— Her şeyin büyüğü sizde, demiş, bırakın 
la karpuzun, bari, büyüğü bize kalsın.
Öyledir. Her şeyleri büyüktür. Demek şimdi 
iıoya da çekiyorlar.
Kırk bir kere maşallah.
* * *
'Jir hedef, iki göz
«p iyesi oynıyan 31 sanatkârm hepsi ve içlerin- 
* den bilhassa Bedia Muvahhit, Hüseyin Ke­
mal, Reşit Baran, Turhan Göker, Lise Müdürü 
rolünde Mehmet Karaca — daha bir çok iaim 
saymak kabildir — oyunun güç bir muvazeneye 
dayanan bir havasını yaşatmakta muvaffak oldu­
lar. Tebrik ederim.» (Sabrı Esat Siyavuşgil).
• imkânı olsa hepsinden ayrı ayrı af talep 
edeceğim, sanat namına tarziye vereceğim. «Bun­
ca senedir çalışıyorsunuz, bu kadar emek verdi­
niz, sizin sanat kudretinizi bu Süprüntüler için 
mi böyle heder ediyorlar?» diyeceğim. Anlamı- 
vorum, bu sanat teşekkülünün mesuliyetini ta­
hammül eden bir heyeti, bir şahsiyeti yok mu­
dur? Bu inhitat böyle devam ederse, Şehir Ti­
yatrosu diye bir şey kalmıyacaktır.» (Ulunay).
Yukarıki cümleleri iki ünlü tiyatro tenkit­
çimizin, ayni piyes için yazdıkları, fıkralarından 
aldım. Hayret değil mi?
Tiyatro tenkidinden anlamam. Anlamam 
ama. nihayet bir ölçüsü, bir haddi hududu olsa
gerek.
Bir piyes fenadır. Kimi miinekkid yerin di­
bine batırır, kimisi o kadar zalim davranmaz. 
Yahut iyidir. Kimi münekkid göklere çıkarır, 
kimisi öylesine hayranlık göstermez.
Fakat, böyle, ayni eser için birisinin «tebrik» 
ettiğine öickinin «süprüntü» demesi olsa olsa bi­
ze mahsus bir «hususiyet» olacak.
Yoksa, üstatlar, dalgınlıkla başka başka ti­
yatrolara mı gittiler?
8« *  *
Dert yeni değilmiş
ecen hafta bu sütunda çıkan ve «öpüşmenin 
mikrop geçirdiğine» dair olan bir fıkra üze­
rine. hakikatli baba dostu, sayın Profesör Vasfi 
Raşit Sevig'den bir mektup aldım.
Meğer bu bahis bir hayli eskiymiş. Bundan 
50 sene evvel Paris’te bir doktor «ağızdan öpme­
yiniz, sıhhi değildir» gibilerde bir kitap çıkarmış. 
Ve müteveffa Clement Vaııtel de bir fıkra yaz­
mış.
Biiyük bir niiktecl olan Vautcl «hiç ağızları­
nı gazbezi ile örterak öpüşen âşıklar gördünüz 
mü?» diyor ve yazısını «benim bildiğim ağızdan 
öpmek tabutlardan ziyade beşikleri doldurmak­
ladır» diye bitirlyoı-muş.
Anlaşılıyor kİ bu öpüşme meselesi, öteden- 
lıeri ilim âlemim meşgul etmektedir. Ancak es-
Ikiden, bir çaresini hulamıyantar, öpüşmeyi top­tan yasak ederlermiş. Şimdikiler mikroplan öl­düren bir ıuj buldular.h Hakikaten, zamanla beraber, her şey terakki 
f  ediyor. Öyle yâ. biç öoiişememektense. rujlu
mujlu da olsa, şimdi herkes tehlikesiz öpüşebi­
lir. Buna da şükür!
* * *
Rekor
I J a t t â  yalnız bizim değil, muhtemelen, dünya 
* 4 rekoru olmalı.
Koşuda mı? Hayır. Futbolda gol adedi mi? 
Hayır. O halde yüzmede olacak? O da değil. 
Hiç biri değil. Spor sahalarının, yahut, yüzme 
havuzlarının içine değil de, kenarına ait bir re­
kor bu.
Söyliyeyim. Bu rekor idareci rekorudur. Bey 
rutta III üncü Akdeniz Olimpiyatlan yapılıyor 
ya, işte oraya, bizden 83 sporcu ile beraber 35 
de idareci gitmiş.
Tam otuz beş idareci! Yani şöyle böyle her 
iki sporcuya bir idareci.
Sporu pek beceremiyoruz ama, neme lâzım, 
doğrusu -idare» sinde birinciyiz.
Beyrutta spor branşlarında rekorlar kıraca­
ğımızı pek zannetmem. Onun için, oldu olacak, 
bari şu «idareci» rekorumuzu kaydettirseler de, 
dünyaya nam salsak!
***
Çat orada, çat burada
JJoyuna kumarhane basılıyor. Randevu evleriy­
le beraber, polisin iki esas vazifesi bu. En son 
Ankarada bir tanesini daha basmışlar. Yirmi beş 
kişiyi suçüstü yakalamışlar.
İmdiiiii... ne yapmalı da bu kumarın arka­
sını almalı? Evvelâ kumar nedir?
Cadde üstündeki kahveye oturup ilk geçecek 
otomobil numarasına tek mi çift mi diye bahse 
tutuşmaktan, at yarışında filân ata, yahut, fut­
bolda falan takıma para yatırmıya kadar her 
şey kumar.
^ e^en' meselâ, Millî Piyango biletlerine ver­
diğimiz para kumar olmuyor da, ayni parayı ye­
şil çuhada bir numaranın üstüne koyduğunuz ta 
man kumar oluyor?
Biliyorum, birine talih oyunu, ötekine ku­
mar diyorlar. Hattâ bezik, briç gibilerine de 
gûya bilgiye (!) dayandığı için göz yumuyorlar.
Halbuki fasafiso, hepsi de, bal gibi, kumar 
bunların.
Fuhuş gibi kumar da, insanlıkla beraber, or­
taya çıkmışa benzer. Basıldıkça, karabatak gibi, 
yunus balığı gibi, biran kaybolmuş görünürse de, 
az sonra öteden yine meydana çıkar.
Ve böylece, saklambaç, veya, köşe kapmaca 
misali, insanlar birbirlerini kandırır gider.
* * *
Türlüsü var
Başa çıkılamıyor diye, tutalım, yasağı kaldıra­lım mı? Hayır. Amerikanın meşhur Las Ve- 
gas’ında olduğu gibi, bizde de adım başında bir 
kumar salonu açılsın demiyorum.
Demiyorum ama, bu işe, bir şekil de ver­
mek lâzım. Avrupanm bir çok belediyeleri ku­
mar hâsılatından geçiniyor. Belediye de ne ke­
lime, bu geçinenler arasında, Montekarlo gibi, 
devletler bile var.
Madem ki bir kısım insanları bu kötü ipti - 
ladan vazgeçirmek «yasak» larla mümkün olmu­
yor, o halde onları, ihtiraslarını resmî belediye 
kontrolları altında, boşaltmıya yöneltmeli. Dala- 
veresiz, boğuntıısuz- ve hiç şüphesiz, çok daha 
az zararlı olur.
İ)ç Amerikalı arkadaş, kumarın son derece 
şiddetle yasak edildiği bir şehire gitmişler. Bar­
da zar istemişler. Bulamayınca Uç tane kahve şe­
keri getirtmişler. Her biri önüne bir şeker alıp 
düşünmeğe başlamış.
Bu hale hayretle bakan garsona da:
— Ne yapalım, demişler, sizde zar yok. Biz 
de karar verdik. Kimin şekerine ilk sinek ko­
narsa masrafı o ödiyecek.
Bu, o günkü masraf olmaz da, pekâlâ, bin 
dolar, iki bin dolar olabilirdi.
Önüne geçilir mi bunun?
Taha Toros Arşivi
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